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Klas !tekstów!zwanych!"ulwasutrami!(skr.!  ulvas!tra) historia litera-
tury! lokuje! zazwyczaj!w!kulminacyjnej! (b#d$! schy%kowej,! jak!wol#!
inni) fazie epoki!wedyjskiej.!Uwa&a!si !na!ogó%,!&e!dzie%a!te!uzupe%-
niaj#!od!strony!technicznej!nader!bogat#,!powstaj#c#!od!ok.!1500!r.!
p.n.e.! literatur ! zwi#zan#! z! liturgi#!wedyjskiego! ceremonia%u! ofiar-
nego!(Gonda!1975:!22).!Z!czasem!rozwój!literatury!zwi#zanej!w!ten!
lub inny!sposób!z!praktyk#!lub!ideologi#!wedyjskiego!rytua%u!ofiar-
nego!doprowadzi%!do!uformowania!si !korpusu!tekstów!rytualistycz-
nych,! reprezentuj#cych! specyficzny! system!wiedzy! okre"lanej! przez!
niektórych!wspó%czesnych! badaczy!mianem! science of ritual.! Uwa&a 
si ,! &e! stanowi! on! prawdopodobnie! ! bezprecedensowe! zjawisko!
w dziejach!staro&ytnych!cywilizacji!(Staal!1996:!350).!Niezb dna!dla!
przeprowadzania wielkich ceremonii liturgicznych wiedza techniczna 
usystematyzowana!zosta%a!przy!pomocy!nowej!formy!literackiej  su-
try.! Przyk%adem tego! gatunku! by%a! klasa! traktatów! normatywnych!
po"wi conych!geometrii!sakralnej,!zwanych!"ulwasutrami.!Impulsem!
do!skodyfikowania!zawartej!w!nich!wiedzy!specjalistycznej!sta%a!si !
prawdopodobnie!z! jednej! strony!konieczno"'!zagwarantowania pre-
cyzji!konstrukcji!o%tarza,!a!z!drugiej!kontekst!historyczno-spo%eczny!
w!postaci!rywalizacji!ugrupowa*!brami*skich!o!prawo!do!reprezen-
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towania kanonicznej postaci tradycji wedyjskiej, przechowanej w ko-
lektywnej pami!ci danej grupy lub tzw. szko"y wedyjskiej.  
Wznoszenie o"tarzy ogniowych w rozmaitych kszta"tach, towarzy-
sz#ce najbardziej spektakularnym wedyjskim rytua"om klasy  rauta, 
wi#za"o ze sob# pewne wymagania konstrukcyjne. W"a$ciwe wymie-
rzenie terenu, na którym mia"a powsta% arena rytualna (skr. yajña !-
l!) oraz nakre$lenie skomplikowanych form o"tarzy ofiarnych, które 
"#czy"o si! z przekszta"ceniami figur oraz powielaniem ich pola, nio-
s"o za sob# konieczno$% opanowania okre$lonej wiedzy geometrycz-
no-matematycznej. Efektem jej skodyfikowania by"y w"a$nie $ulwasu-
try (Bhagwat 2009: 162-165). Chronologicznie wcze$niejsza literatu-
ra brahmaniczna, której celem by"a interpretacja rytua"u (skr. ar-
thav!da), mimo i& podawa"a wymiary poszczególnych elementów 
sk"adowych areny rytualnej, z oczywistych wzgl!dów nie dostarcza"a 
opisu sposobu ich tworzenia. Tej potrzebie sprosta"a klasa tekstów 
zwanych $ulwasutrami. By"y one uzupe"nieniem dla literatury $rauta-
sutr, systematyzuj#c ow# wiedz! specjalistyczn# i tworz#c w ten spo-
sób korpus podr!czników technicznych dla adhwarju (skr. adhvaryu) 
(tam&e: 162-163). 
Termin  ulwa (skr.  ulva), zawarty w nazwie tych traktatów, ozna-
cza sznur b#d' lin! (Monier-Williams 2005: 1084, 2), których u&y-
wano podczas dokonywania pomiarów placu ofiarnego. Jest on de-
rywatem od sanskryckiego rdzenia  ulv, t"umaczonego jako wymie-
rza%, tworzy%, formowa% (Sarasvati Amma 1999: 16). S"owo to 
jednak nie wyst!puje w sutrach, w których zast!powane jest wyra-
zem rad"d"u (skr. rajju) o tym samym znaczeniu (Thibaut 1875: 2). 
Louis Renou wymienia osiem $ulwasutr: Baudhajana (Baudh!yana), 
Apastamba (#pastamba), Manawa (M!nava), Wadhula (V!dh$la), Wara-
ha (Var!ha), Katjajana (K!ty!yana), Hiranjake i (Hira%yake i) oraz Lau-
gakszi-&ulwasutr' (Laug!k(i-&ulvas$tra) (Renou 1957: 43, 51). Datta 
dodaje jeszcze jedn#: Maitrajana-&ulwasutr' (Maitr!ya%a- ulvas$tra) 
(Datta 1932: 2). Ich powstanie Max Müller datowa" na okres od ok. 
600-200 r. p.n.e., George Thibaut za$ uzna", &e IV i III w. p.n.e. s# naj-
pó'niejszym mo&liwym czasem ich kompozycji. Finalnie A. Seidenberg 
datuje te dzie"a na ok. 500-300 r. p.n.e. (Seidenberg 2010: 104). 
Przyjmuje si!, &e wi!kszo$% $ulwasutr powsta"a przed wspó"cze$nie 
bardziej znanymi sutrami gramatycznymi Paniniego (P*+ini), na co 
wskazywa% mia"by ich j!zyk (Sarasvati Amma 1999: 15). 
Najstarszymi, a zarazem najwa&niejszymi, przez wzgl#d na tre$% 
w nich zawart#, by"y Baudhajana i Apastamba-&ulwasutra. Co cieka-
we, w Baudhajana-&ulwasutrze, powsta"ej najwcze$niej  prawdopo-
dobnie jeszcze przed V w. p.n.e. (Pingree 1981: 4)  znajduje si! re-
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gu a! równoznaczna! z! twierdzeniem! Pitagorasa.! Przy! jego! pomocy!
tekst!ten!opisuje,!jak!skonstruowa"!kwadrat!równy!sumie!dwóch!da-
nych kwadratów oraz kwadrat równy ró!nicy dwóch danych kwadra-
tów (Seidenberg 2010: 98). Tekst czasami pos"uguje si# równie! tym 
twierdzeniem, obrazuj$c tworzenie k$ta prostego, cho% nie jest to re-
gu"$ (tam!e: 95). Przy u!yciu prawie tych samych s"ów, definicj# za-
sady równoznacznej z twierdzeniem Pitagorasa podaj$ tak!e &ulwa-
sutry Apastamby oraz Katjajany (tam!e: 98). 
Sutry przewa!nie rozpoczyna"y si# od podania ogólnych zasad 
wykonywania pomiarów (skr. m na,!vim na), w tym równie! wymie-
nia"y podstawowe za"o!enia geometryczne 1. Nast#pnie przechodzono 
w tek&cie do wskazania w"a&ciwego doboru miejsca instalacji trzech 
ogni ofiarnych (skr. agni), ustalenia w"a&ciwych relacji przestrzen-
nych mi#dzy nimi oraz odpowiedniego wymierzenia, a w ko'cu 
i skonstruowania o"tarzy, na których mia"y by% ulokowane. W dal-
szych partiach tekstu szczegó"owo nauczano, jak wznosi% spektaku-
larne o"tarze ofiarne, w ró!nych kszta"tach w zale!no&ci od efektu, 
jaki poprzez odprawienie rytua"u chcia" osi$gn$% ofiarnik (skr. yaja-
m na). Przeznaczone by"y one do rytua"ów somy (skr. soma  ro&lina, 
z której wytwarzano trunek wprowadzaj$cy w stan ekstatyczny). 
Opisy te poprzedza"y definicje jednostek miar oraz lista u!ywanych 
w konstrukcji cegie" (skr. i"#ak ), wraz z obja&nieniem sposobu ich 
wyrobu (Thibaut 1875: 3). 
Charakterystyczny lakoniczny styl, w"a&ciwy gatunkowi sutry, 
w swym zamierzeniu prawdopodobnie by" narz#dziem mnemotech-
nicznym, s"u!$cym u"atwieniu i ustabilizowaniu ustnego przekazu. 
Jednak z up"ywem czasu zastosowana oszcz#dno&% s"ów, metaj#zyk 
(skr. paribh " ), charakter prezentowanych zalece' oraz wyst#puj$ca 
wspó"zale!no&% mi#dzy tekstami sprawia"y, !e tre&% sutr stawa"a si# 
coraz mniej zrozumia"a. Zrodzi"o to konieczno&% powstania literatury 
uzupe"niaj$cej, której celem by"o obja&nienie enigmatycznych zasad 
zawartych w sutrach. W odniesieniu do wedyjskiego rytua"u &rauta 
(wielkie, publiczne ceremonie ofiarne, podczas których u!ywano 
trzech ogni rytualnych) zadanie to spe"nia"y m.in. praktyczne pod-
r#czniki dla rytualistów  prayoga; komentarze  vy khy ; zwi#z"e 
dzie"a obja&niaj$ce  v$tti oraz k rik , przedstawiaj$ce regu"y doty-
cz$ce rytua"u w skondensowanej, wierszowanej formie (Gonda 1977: 
653-661). Zamys"em towarzysz$cym ich twórcom by"o zapewne wy-
ja&nienie niejasnych nakazów, zredukowanie przepisów uznanych za 
                                                             
1 Co ciekawe, ró!ne &ulwasutry, podaj$c wspomniane regu"y, cz#sto pos"ugi-
wa"y si# tymi samymi b$d* prawie tymi samymi s"owami (Thibaut 1875: 44). 
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zb dne,! uzupe"nienie! brakuj#cych! regu",! wskazanie! alternatywnych!
rozwi#za$,!jak!równie%,!by&!mo%e,!kontrola!nad!kanoniczn#!wyk"ad-
ni ! tekstu.!W!konsekwencji! nasuwa! si"! pytanie!o! stopie#! autoryta-
tywno$ci! wspomnianych! komentarzy.! Skonfrontowanie! klasycznego!
tekstu!normatywnego!z!pó%niejszym!o!wiele!stuleci!autorytatywnym!
komentarzem! mo&e! da'! wgl d w procesy kontynuacji i innowacji 
w odniesieniu do przekazu wedyjskiego kanonu literatury rytuali-
stycznej!oraz!pozwoli'!na!wyznaczenie! trajektorii! ewolucji!praktyki!
rytua(u!wedyjskiego.! 
W!pierwszym!tysi cleciu!naszej!ery!wedyjski!rytua(!$rauta!zacz (!
powoli,! lecz! sukcesywnie,! zanika'!w!miejscu! swych!narodzin,! czyli!
na!pó(nocy!Indii.!Jednak!ok.!I!w.!p.n.e.!oraz!w!V!w.!n.e.!historia!no-
tuje! dwie! fale! migracyjne! na! po(udnie! Indii:! najpierw! braminów!
zwanych p rva!ikh",!a!nast"pnie!braminów!zwanych!apara!ikh" (Ma-
hadevan 2003: 3). W okresie Sangam2 bramini purwa$ikha w!pe(ni!
osiedlili! si"! ju&! na! po(udniu! Indii.! Spo$ród! nich! prawdopodobnie!
wywodz !si"!zamieszkuj cy!Keral"!bramini!nambudiri,!którzy!do!dzi$!
kontynuowa'!maj ! jak!sami!twierdz !oraz!jak!twierdzi!cz"$'!bada-
czy  staro&ytn ! tradycj"! odprawiana! wedyjskich! rytua(ów! klasy!
$rauta! )tam&e:! 3*.! Jednak! sposób,!w! jaki! obecnie! praktykowane! s !
przez!nich!wedyjskie! rytua(y!klasy! $rauta,! ró&ni! si"!pod!niektórymi!
wzgl"dami! od! zalece#! klasycznych! traktatów! normatywnych. Pod 
wp(ywem!zmieniaj cego! si"!kontekstu!historycznego! i!obszaru! geo-
graficznego!rytualizm!wedyjski!zacz (!ewoluowa'.!Proces!ten!mo&na!
zaobserwowa'!wnikliwie,!studiuj c!i!zderzaj c!ze!sob !rytualistyczn !
literatur"! sutrow ! z! pó%niejszymi! komentarzami. Te ostatnie! mog !
dostarczy'!wiedzy!o!modyfikacjach,!którym!poddana!zosta(a!prakty-
ka!rytua(u!$rauta!oraz!o!jego!procesie!adaptacji!na!innym!gruncie!ni&!
ten,!z!którego!wyrós(.!Autorytet!komentatora,!przenikanie!si"!wp(y-
wów!ró&nych!szkó(!rytualizmu,!a!w!ko#cu!i!aspekty praktyczne, mia-
(y!wp(yw! na! ostateczny! kszta(t! &ywej! tkanki,! któr ! jest! rytua(.! Po-
wsta(e!ró&nice!mo&na!zatem!zaobserwowa',!konfrontuj c!staro&ytne!
teksty!normatywne!z!unikaln !&yw !tradycj !rytualizmu!wedyjskiego!
w!Kerali,!opieraj cej!si"!na!pó%niejszych komentarzach. 
Przyk(adem!komentarza!do!wedyjskiego! traktatu!normatywnego,!
który! pozwala! przyjrze'! si"! wspomnianym kwestiom kontynuacji 
i innowacji w kanonie literatury! rytualistycznej! s ! skomponowane!
najprawdopodobniej!oko(o!XVI!w.!w!sanskrycie!Kariki Jogijara (mal. 
Yogiy"ru#e K"rik") (Namboodiri 2002: 142). Jest to komentarz do 
                                                             
2 Okres!w!historii!Indii!Po(udniowych,!swoj !nazw"!wywodz cy!od!s(aw-
nych!ugrupowa#!poetów!i!uczonych!powi zanych!z!miastem!Maduraj!)ok.!
III w. p.n.e.-IV w. n.e). 
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powsta ej!prawie!dwa!tysi"ce!lat!wcze#niej,!najprawdopodobniej!ok.!
VI-V w. p.n.e. Baudhajana- ulwasutry.!Autorstwo tego tekstu przypi-
suje!si$!keralskiemu!ascecie!(skr.!yati) z rodu!braminów!nambudiri.!
Mia ! on! wywodzi%! si$! prawdopodobnie! z! Taikk&' Mana (Edappal), 
czyli!jednego!z!dwóch!rodów!waidikanów!(skr.!vaidika  posiadaj"cy!
przywilej! praktykowania! rytualizmu! wedyjskiego),! nale*"cych! do!
osady (gr"ma)!Covvaram.!Zanim!zosta !sannjasinem (skr. sa#ny"sin), 
Jogijar! (Yogiy&r)! prawdopodobnie! nosi ! imi$! Nilakanthan! Nambu-
diri.! Tekst! jego! autorstwa! sk ada! si$! z! dziewi$%dziesi$ciu! czterech!
strof (skr. $loka)!i!zawiera!opis!sposobów!konstruowania!o tarzy!w a-
#ciwych!keralskiej!tradycji!ofiarnej.!W!tek#cie!zapisana!podobno!jest!
data! jego! skomponowania! przy! u*yciu! systemu! Ka%apay"di3,4, nato-
miast!na!samym!ko+cu!utworu!znajduje!si$!fragment!o!nast$puj"cej!
tre#ci:! 
 
p&rv"c"ryai' pañcapatravi(ay"' k"rik"s!tu!y"' | 
k)t"s!tad!v)ttirupe*a!$lok"$!caite!may"!k)t"' || 94 || 
 
Owe!strofy!przeze!mnie!skomponowane!w!formie!writti![s+!komentarzem]!do!
karik![skomponowanych]!przez!dawnych!nauczycieli,!które!dotyczy-y!jedynie!
[o-tarza!typu]!pa/0apatra5. 
 
Papierowy manuskrypt Karik Jogijara jest przechowywany (a przy-
najmniej! by ! jeszcze! do! niedawna)! przez! Taikkata! Nilakanthana!
Nambudiriego! w! Edappal! w! #rodkowej! Kerali.! Sanskrycki! tekst!
w owym!manuskrypcie!zapisany! jest!w!pi#mie!malajalam.! Powsta o!
równie*!t umaczenie!tego!utworu!na!j$zyk!malajalam,!którego!skom-
ponowanie jest datowane na ok. 1750 r. Dwa papierowe manuskryp-
ty!t umaczenia!przechowywane!s"!obecnie!w!Taikk&' Mana w Edap-
pal,!natomiast!manuskrypt!spisany!na!li#ciach!palmowych!znajdowa%!
ma! si$! rzekomo! w! Pandal! Mana,! niedaleko! Trichuru.! T umaczenie!
nosi tytu !Agniyu%e Kanakkukal (Pomiary Agniego) (Sivanandan 2010: 
63).!Jego!autorem!najprawdopodobniej!by !cz onek!tego!samego!ro-
du, co sannjasin Jogijar  autor karik w sanskrycie. 
Jak! ju*! wcze#niej! wspomniano,! tekst! zawiera! opis! trzech! typów!
o tarzy! ogniowych konstruowanych podczas wedyjskiej ceremonii 
agni%ajany!(skr.!agnicayana; agni o tarz,!cayana budowanie,!wzno-
                                                             
3 System ten polega na przypisywaniu literom pisma konkretnych cyfr w ce-
lu!u atwienia!zapami$tywania!liczb!w!postaci!s ów!b"d-!ca ych!wersów. 
4 Owa!formu a!zapisana!w!systemie!Katapajadi!brzmi!"sit!karmtoyam. 
5 Je*eli! nie! zosta o! zaznaczone! inaczej,! t umaczenia! z! sanskrytu! zawarte!
w tek#cie!s"!mojego!autorstwa. 
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szenie). Jest to spektakularny rytua! ofiarny, podczas którego g!ów-
ny o!tarz ogniowy, identyfikowany z cia!em ofiarnika, powinno si" 
wznosi# w kszta!cie6 ptaka z roz!o$onymi do lotu skrzyd!ami (Staal 
2010b: 125-138). Ptak ów w tekstach rytualistycznych okre%lany jest 
sanskryckim terminem %jena (skr.  yena), a nazwa ta przez badaczy 
by!a t!umaczona ró$norako, m.in. jako jastrz&b, sokó! lub 
orze!. Pewne jest jedynie, $e termin ten okre%la zwinnego i szyb-
kiego drapie$nika.  
Agni#ajana nale$y do skomplikowanych ceremonii somicznych 
i wed!ug tekstów normatywnych powinna trwa# wiele dni i nocy (w 
tradycji keralskiej jest to dwana%cie dni rytualnych7). Jednym z jej 
bloków sk!adowych, ustawionym jako kulminacyjna sekwencja, po-
winno by# ofiarowanie somy (Staal 1996: 71-77). Rytua! ten nale$y 
do klasy wedyjskich rytów %rauta. W Indiach by! ju$ znany na po-
cz&tku I tys. p.n.e.8 
Trzy typy o!tarza w keralskiej tradycji ofiarnej, które zosta!y opi-
sane w sanskryckich Karikach Jogijara, to: p!"han, pañcapatrika oraz 
#a"patrika9. Wszystkie one budowane by!y w kszta!cie drapie$nego 
ptaka okre%lanego sanskryckim terminem %jena, a ka$dy z nich mia! 
zwyczajowo odpowiada# jednemu z etapów rozwoju ptaka. Pierwszy 
z nich, p'*han, wed!ug keralskich waidikanów  praktyków rytuali-
zmu wedyjskiego  mia! wyobra$a# piskl" (typ ten zatem nazywany 
by! z sanskrytu b$la). O!tarz ten by! najbardziej schematyczny i przez 
to najprostszy w konstrukcji. Wed!ug zalece+ znajduj&cych si" w tek-
%cie mia! by# zbudowany z czterech czworoboków (Namboodiri 
2002: 108, 116).   
 
                                                             
6 Taittirija Samhicie wymienione s& równie$ inne mo$liwe kszta!ty o!tarza 
wznoszonego podczas rytua!u agni#ajany. By!y to m.in.: o!tarz w kszta!cie 
czapli (skr. ka%kacit), o!tarz w kszta!cie ko!a rydwanu (skr. rathacakracit), 
o!tarz w kszta!cie wiadra (skr. dro&acit) oraz o!tarz w kszta!cie $ó!wia (skr. 
k'rmacit). Rodzaj o!tarza budowanego podczas rytua!u mia! zale$e# od efek-
tu, jaki poprzez odprawienie ceremonii chcia! uzyska# ofiarnik (Taittir!ya(
Sa)hit$, 5.4.11).   
7 Podczas wielodniowego procesu rytua!u ofiarnik jest zamkni"ty wraz z $o-
n& w przestrzeni ceremonii.   
8 -wiadczy o tym fakt, $e ju$ w Taittirija Samhicie agni#ajanie po%wi"cone s& 
a$ dwie kandy (skr. k$&*a).   
9 Wymienione terminy pochodz& z j"zyka malajalam. 
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Ryc. 1. Model o!tarza ofiarnego typu p !han10 
Drugi typ o!tarza, pañcapatrika, by! ju" zdecydowanie bardziej 
skomplikowany. Mia! on przedstawia# m!odego ptaka, st$d okre%lany 
by! przez waidikanów sanskryckim terminem yuvan. Sk!ada!y si& na' 
równie" ceg!y o bardziej skomplikowanych kszta!tach. W tym wa-
riancie o!tarza skrzyd!a ptaka mia!y by# zakrzywione, a ogon rozpo-
starty. Cech$ charakterystyczn$ za% dla tego typu mia!y by# wyró"-
niaj$ce go skrzyd!a skonstruowane tak, by ich tylna kraw&d( by!a 
zwie'czona pi&cioma trójk$tnymi ceg!ami. Mia!y one imitowa# du"e, 
sztywne pióra, nazywane lotkami pierwszorz&dowymi, które u pta-
ków tworz$ powierzchni& no%n$ skrzyd!a )tam"e: 118*.  
Ryc. 2. Model o!tarza ofiarnego typu pañcapatrika 
                                                             
10 Zamieszczone w artykule ilustracje s$ mojego autorstwa. 
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Ostatni, trzeci typ o!tarza w kszta!cie ptaka "jena  #a$patrika  
przez rytualistów okre"lany w sanskrycie by! jako v%ddha, czyli doro-
s!y ju& ptak. Nale&a! on równie& do bardziej skomplikowanych 
w formie konstrukcji. Od poprzedniego o!tarza pañcapatrika ró&ni! 
si' g!ównie dodatkowym, szóstym piórem wie(cz)cym tyln) kraw'd* 
skrzyd!a +tam&e: 108-110). 
Ryc. 3. Model o!tarza ofiarnego typu #a$patrika 
Ponadto w tek"cie Karik Jogijara pojawiaj) si' nowe jednostki 
miary, nieznane twórcom wedyjskich "ulwasutr. S) to mu akkol oraz 
viral. Jednostka mu akkol najprawdopodobniej wywodzi si' od kija 
o tej samej nazwie, który s!u&y! w Indiach Po!udniowych do doko-
nywania pomiarów podczas budowania domostw oraz podczas rze*-
bienia w kamieniu. Prawdopodobnie nazwa ta wywodzi si' z j'zyka 
tamilskiego, w którym mu/am oznacza po!ow' d!ugo"ci ramienia, 
natomiast kol  kij. Z kolei jednostka viral mia!a odpowiada2 dwóm 
(skr.) a4gula . Jednostka miary mu akkol powinna zawiera2 dwadzie-
"cia cztery virale +Sivanandan 5010: 657.  
W Karikach Jogijara mo&na znale*2 tak&e nieznane twórcom we-
dyjskich "ulwasutr przyrz)dy do dokonywania pomiarów. By!y one 
charakterystyczne dla obszaru Kerali. S) to m.in. pasma zrobione 
z li"ci palm kokosowych, które mia!y by2 równe d!ugo"ci jednej arat-
ni +w t!umaczeniu z sanskrytu !okie2  wedyjska miara równa odle-
g!o"ci od !okcia do czubka ma!ego palca7 +tam&e: 65-63). 
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Ryc. 4. Model o!tarza ofiarnego typu pañcapatrika (Kavapra Mana, 
Edappal, Kerala, fot. Olga Nowicka) 
 
Na podstawie tych obeserwacji i analiz porównawczych mi"dzy 
tekstami oryginalnymi a powstaj#cymi w ci#gu wieków komenta-
rzami do nich rysuje si" pewna wyra$na trajektoria ewolucji w my-
%leniu o tym, co utrwalone w wedyjskich kanonach. 
Co jednak najwa&niejsze, tekst Kariki Jogijara jest jak dot#d jedy-
nym znanym sanskryckim komentarzem powsta!ym w okresie pó$-
niejszym ni& %ulwasutry epoki wedyjskiej, który porusza takie zagad-
nienia, jak w!a%nie konstrukcje o!tarzy ogniowych wznoszonych pod-
czas odprawiania wielkich publicznych ceremonii ofiarnych typu 
%rauta. Wskazuje on na u&ycie nowych jednostek miary, a tak&e nie-
znanych wcze%niejszym tekstom narz"dzi s!u&#cych do pomiaru, cha-
rakterystycznych dla danej kultury lokalnej. Komentarz ów dostarcza 
opisu unikalnych form o!tarzy ofiarnych, takich jak p !han, pañcapa-
trika oraz "a!patrika, które s# produktem regionalnego wymiaru prak-
tyki rytualizmu wedyjskiego. Stanowi równie& punkt wyj%cia dla in-
terpretacji rytua!u agni'ajany w tradycji wedyjskiej kr"gu braminów 
nambudiri. Jest on zatem przede wszystkim unikalnym $ród!em in-
formacji o lokalnym wymiarze nieustaj#co ewoluuj#cej praktyki we-
dyjskiej tradycji ofiarnej w Kerali i oferuje ciekaw# perspektyw" ob-
serwacji zachodz#cych w niej procesów adaptacyjnych. 
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Abstract 
K rik s!of!Yogiy r and the Vedic Sacrificial Tradition in Kerala 
The article concerns a hitherto little known Sanskrit text called 
K rik s! of! Yogiy r  a medieval commentary to Baudh yana-
"ulvas#tra (ca. 5th century BC). The text in question deals with the 
construction of the Vedic altars specific to the Keralan sacrificial tra-
dition. It is attributed to the ascetic Yogiy!r from the village Taikk!" 
Mana (Edappal), who probably lived around 16th or 17th century. 
K rik s! of! Yogiy r are presumably the only known independent 
#ulvas$tra commentary in Sanskrit of the post-Vedic period. 
 
Keywords: Vedic sacrificial tradition, #rauta ritual, agnicayana, Ker-
ala, Nambudiri, Vedic altars, fire ritual 
 
